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※５ 「（社）ラテン・アメリカ協会」 http://www.latin-america.jp/  














 ＩＬＬを依頼するには、白黒コピーなら 1 枚 30～50 円、カラー
















































文献検索のためのデータベース紹介 vol.3        
日経BP記事検索で情報収集！ 


















































Eco.LEAD 中央法規出版 [同時利用1] ※利用申込は図書館１階カウンターまで 
ISO14001 や、エコアクション 21、エコステージ、KES 等の取得・維持に必要な法規の調査の手助けとなる環境
法令オンライン・データベース。法令検索が出来ます。 
食品.LEAD 中央法規出版 [同時利用1] ※利用申込は図書館１階カウンターまで  
食品衛生関係の全ての法令通知を検索・閲覧できる、法規集データベースです。改正された法令、通知はワン
ポイント改正情報つき新旧対照表で詳細が解説されます。 
e-Labelin 中央法規出版 [同時利用1] ※利用申込は図書館１階カウンターまで 
インターネット版食品表示マニュアル。法令の改正情報や行政機関による審議会等の情報を速報で提供してい
ます。また食品添加物についての検索が出来ます。 
労働法WEB 中央法規出版 [同時利用1] ※利用申込は図書館１階カウンターまで 
労働安全衛生法の条文解説や法令違反の事例、関連法令・通達条文の検索、都道府県別各種届出機関所在
地一覧などが閲覧できるデータベースです。 









女女格差  橘木俊詔著 東洋経済新報社 ３階開架 367.21//Ta13  
折り返し点 1997～2008 宮崎駿著 岩波書店 ２階開架 778.77//Mi88 
図解話さず決める! プレゼン 天野暢子著 ダイヤモンド社 ３階開架 336.4//A43 
働く家。 OM ソーラー協会編・著 OM 出版 ３階開架 528.2//O63 
第２版・科学英語のセンスを磨く 鈴木英次著 化学同人 ３階開架 407//Su96 
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